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ANEXOS 
ANEXO 1.  Encuesta Realizada para la priorización de conflictos. 
CONFLICTOS POR USOS DEL SUELO EN LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA. 
 
La línea de Energía San Carlos – La Virginia de 500 kV, ubicada en el Oriente 
Antioqueño, en los Municipios de: San Carlos, Granada, Cocorna, El Carmen de 
Viboral, La Unión y Abejorral, Presenta algunas inconsistencias por usos del suelo, 
debido a que lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE), no concuerda con los usos que se encuentran actualmente en la 
servidumbre de energía eléctrica (franja de 60 m, donde el centro es la línea de 
energía eléctrica). 
 
Según su experiencia y criterio, cual pensaría que sería el conflicto con mayor 
problemática en términos ambientales y de ordenamiento territorial, Para ello 
califique de 1-10 los siguientes conflictos donde 1 es poco conflictivo y 10 el más 
conflictivo: 
 
Tipo de Conflicto Calificación 
(de 1 a 10) 
Conflicto con Coberturas de la Tierra: Es cuando la línea de energía 
cruza por Bosques, Rastrojos altos y Plantaciones. 
 
Conflicto Por Construcciones: Se presentan cuando se encuentran 
viviendas u otro tipo de construcciones en la franja de la servidumbre de 
energía. 
 
Conflicto por Zonas de Protección: Ocurren cuando la servidumbre de 
energía atraviesa una zona declarada como zona de protección. 
 
Conflicto por Clasificación de usos del suelo: Existen conflictos en este 
sentido cuando la servidumbre de energía atraviesa una zona clasificada 
como Suelo Urbano, Suelo Sub Urbano o suelo de expansión urbana. 
 
Conflicto Coberturas-Zonas de Protección: este conflicto se encontró en 
la línea y hace referencia cuando en un área se presentan al mismo tiempo 
el conflicto por cobertura y por zonas de protección. 
 
Conflicto Construcción-Cobertura: Se presenta cuando en una misma 
zona el uso principal del suelo son bosques, Rastrojos altos o 
Plantaciones, pero al mismo tiempo se encuentran viviendas dentro de 
ellos. 
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ANEXO 2. División de la zona de estudio en 17 tramos para una mejor visualización de los conflictos 
encontrados  
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ANEXO 3. Mapas de conflcitos con las coberturas de la tierra 
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ANEXO 4. Mapa de conflictos con Construcciones 
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ANEXO 5. Mapa de zona de expansión de viviendas 
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ANEXO 6. Mapa de conflicto con las zonas de protección 
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ANEXO 7. Conflicto por clasificación del uso del suelo 
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ANEXO 8. Mapas de conflictos por uso del suelo en líneas de transmisión de energía eléctrica (Unión 
de los conflictos) 
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